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§ Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
102. årgang 19. august 1981 Nr. 17 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 4/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 9,02 
F 8/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 9,09 
Elektroinstallatørernes Landsforening ELFO, 
Rosenlunds Alle 8, 2720 Vanløse, 
klasserne 37 og 38. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer i deres egenskab af elektroinstal-
latør. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Hvis der gøres indgreb i den ved 
mærkets registrering opnåede eneret, har ethvert 
medlem ret til at kræve, at bestyrelsen skal gøre 
ansvar gældende mod overtræderen, ligesom der 
påhviler ethvert medlem, der får kundskab om 
indgrebet, snarest at anmelde dette til foreningen. 
Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn bruger 
fællesmærket utilsigtet, kan bestyrelsen fratage 
medlemmet retten til brugen af dette. Bestyrelsen 
kan - for ét år ad gangen - give firmaer og sel­
skaber, der drives som el-butikker, ret til at benytte 
fællesmærket, såfremt samtlige indehavere af det 
firma eller selskab, der driver el-butikken, er med­
lemmer af foreningen, og ingen af indehaverne er 
frataget retten til at benytte mærket. Ethvert 
spørgsmål om retten til at benytte fællesmærket kan 
forelægges for generalforsamlingen. 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
F 10/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 9 
DEXOFAN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasserne 3 og 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser; 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmets 
kundskab. 
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F 12/81 Anm. 18. marts 1981 kl. 9,06 
Praktiserende Arkitekters Råd, Bredgade 66, 
1260 København K, 
klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer arkitekter, 
der er medlem af Praktiserende Arkitekters Råd. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket kan anvendes i forbindelse med firma­
navn og personnavn, f. eks. på brevpapir, kuverter og 
skilte på byggepladser. 
VAREMÆRKER 
A 4769/75 Anm. 11. nov. 1975 kl. 11,41 
BOWMORE 
Stanley P. Morrison Limited, fabrikation og han­
del, 13, Royal Crescent, Glasgow G3 7SU, Skot­
land, Storbritannien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33: whisky. 
A 586/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 12,58 
RONEX 
Ronex AB, handel med tekniske apparater, Box 
5032, S-200 71 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: lommeregnemaskiner, telekommunika-
tionsradioer, elektroniske apparater til tilslutning 
til fjernsynsapparater til brug ved spil og leg, 
klasse 28: elektroniske apparater til tilslutning til 
fjernsynsapparater til brug ved spil og leg. 
A 1002/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,59 
JARA 
Elektromotores Weg S/A, fabrikation og handel, 
Rua Venancio da Silva Porto, 399, Jaragua do 
Sul, SC, Brasilien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: elektriske motorer (ikke til køretøjer), 
klasse 12: motorer til køretøjer. 
A 4017/77 Anm. 10. okt. 1977 kl. 12,35 
HYMO 
AB Hydraulmekano, mekanisk industri, Hy-
draulvågen 2, S-616 00 Åby, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: løfteanlæg, løfteindretninger (ikke hånd­
værktøj), herunder hydrauliske, såsom arbejdsborde 
og platforme. 
A 4282/78 Anm. 11. okt. 1978 kl. 12,37 
DESMI 
A/S DE SMITHSKE, fabrikation og handel, Tag-
holm 1, Nørresundby, 
klasserne 7, 9, 37, 40 og 42. 
A 4967/78 Anm. 23. nov. 1978 kl. 12,46 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel, Kø­
benhavn og Heeringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
mærket er udført i farver. 
klasse 33: kakaolikør fremstillet med kakao hidrø­
rende fra Ashanti-provinsen i Ghana. 
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A 864/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 12,46 
TEMA 
Ingenjorsfirman Tema AB, fabrikation og handel, 
S. Skogsrovågen 1, S-541 00 Skovde, Sverige, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7; rør-, slange- og ledningskoblinger til hy­
drauliske og pneumatiske anlæg (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 9: rør-, slange- og ledningskoblinger til hy­
drauliske og pneumatiske dele af videnskabelige, 
nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografi-
ske og optiske apparater og instrumenter samt af 
apparater og instrumenter til vejning, måling, signa­
lering og kontrol, 
klasse 12: rør-, slange- og ledningskoblinger til 
hydrauliske og pneumatiske anlæg i køretøjer. 
A 1646/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,41 
CEREDEX 
CPC International Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Interna­
tional Plaza, Englewood Cliffs, New Jersey, 
07632, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: blandinger hovedsagelig bestående af iso-
glykose og dextrose med anden sirup og flydende 
kulhydrater på basis af sucrose, fructose og malto-
dextrin til industriel brug til fremstilling af levneds­
midler og farmaceutiske midler samt til brug i 
kemiske og industrielle fremstillingsprocesser, 
klasse 5: diætetiske præparater til børn og syge. 
(Registreringen omfatter ikke enzymer til industriel 
brug). 
A 4730/78 Anm. 8. nov. 1978 kl. 12,50 
RANKING 
Frigorifico Minguillon Sociedad Anonima Co-
mercial Industrial Financiera e Inmobiliaria, 
fabrikation, Reconquista 336, Buenos Aires, Ar­
gentina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: svinekød og svinesider samt varer frem­
stillet heraf til brug som føde for mennesker, nemlig 
skinke, pølser af enhver art, herunder spegepølser, 
og bacon. 
A 5295/78 Anm. 14. dec. 1978 kl. 12,35 
Atlet AB, fabrikation og handel, Box 138, S-435 01 
Molnlycke 1, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 12: befordringsmidler, fortrinsvis arbejds-
befordringsmidler såsom traktorer og trucks. 
(Registreringen omfatter ikke gummiringe, dæk el­
ler andre varer fremstillet af gummi til køretøjer). 
A 5408/78 Anm. 21. dec. 1978 kl. 12,38 
AGATAS 
Sao Paulo Alpargatas S. A., fabrikation og handel, 
Rua Dr. Almeida Lima, 1130 Sao Paulo, Brasi­
lien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), udsmyknings-
og dekorationsartikler til juletræer. 
A 60/79 Anm. 4. jan. 1979 kl. 12,45 
ITEL 
Itel Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, One Embarcade-
ro Center, San Francisco, Californien 94111, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især jernbanevogne, 
klasse 36: finansiel leasing af driftsudstyr især af 
lastcontainere til brug i forbindelse med forskellige 
transportmidler, understøtninger til containere, 
jernbaneudstyr, lastvogne og andre motorkøretøjer, 
skibe, luftfartøjer, udstyr til kraftværker, udstyr til 
minedrift, udstyr til maskinel bearbejdning og frem­
stilling, finansiering, mæglervirksomhed og forsik­
ring i forbindelse med leasing, reassurance, 
klasse 37: vedligeholdelse af driftsudstyr især af 
lastcontainere til brug i forbindelse med forskellige 
transportmidler, understøtninger til containere, 
jernbaneudstyr, lastvogne og andre motorkøretøjer, 
skibe, luftfartøjer, udstyr til kraftværker, udstyr til 
minedrift, udstyr til maskinel bearbejdning og frem­
stilling. 
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Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1579 København V, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinske 
formål eller til børn og syge, 
klasse 29: margarine, spiselige olier, spiselige vege­
tabilske fedtstoffer baseret på babassu, bomuldsfrø­
fedt, kokosfedt, majsolie, majskimolie, olivenolie, 
palmeolie, palmekerneolie, rapsolie, sennepsfrøolie, 
sesamolie, sheafedt, soya og på solsikkeolie, svine­
fedt, smørepålæg bestående af fedt, vand og emulsio­
ner tilsat smags- og farvestof, spiseligt talg, ost, 
youghurt, tilberedt suppe, suppeekstrakt, suppepul­
ver, kød, fjerkræ, vildt, kartoffelsnitter (chips), æg, 
tomatpuré, syltetøj, marmelade, gelé, 
klasse 30: kaffe, the, cacao, sukker, kaffeerstatning, 
brød, kiks, bagerivarer, chokolade, honning, sennep, 
peber, sauce, allehånde, ingefær, kanel, karry, kryd­
dernelliker, safran, rå is, 
klasse 31 (med undtagelse af frisk frugt og levende 
fisk), 
klasse 32 (med undtagelse af øl). 
(Registreringen omfatter ikke spegepølse og spiseis). 
A 689/79 Anm. 16. febr. 1979 kl. 12,51 
LIROPA 
Linde Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Abraham-Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesba-
den. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 31. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 22 665/11 Wz, for så vidt angår kompressorer, 
aflastningsventiler (maskindele), varmeudvekslere 
(maskindele), kondensatorer til fordråbning af kon-
denserbare gasser samt dele til samtlige nævnte 
varer, apparater og instrumenter til signalering, 
regulering af temperatur og fugtighed, måling, ad­
varsel, overvågning og kontrol, temperaturmåleap­
parater og -instrumenter, temperaturregulatorer 
samt dele til samtlige nævnte varer, installationer 
til opvarmning, kogning, køling, tørring og ventila­
tion, køle- og frysemøbler til industrielle formål, 
møbler med køletekniske ind- og overbygninger, 
køle- og dybfrysemøbler til butikker og selvbetje­
ningsbutikker, især køle- og dybfrysevitriner, køle­
buffeter, fryseskabe til bagværk, mælkekølediske 
samt kølediske til butikker og selvbetjeningsbutik­
ker, rullecontainere (dele af kølemøbler), grøntsags-
kølereoler og dybfrysereoler, fiskekølediske, dybfry­
se- og frysemøbler med reol- og hyldeoverbygninger, 
køle- og dybfrysekummer, hurtigfrysere, fryseskabe, 
industrielle køleskabe, oplagringsskabe til fryse­
gods, kølekabinetter, køle- og dybfryserum, kli­
maanlæg, is- og kuldemaskiner, varmeudvekslere 
(ikke maskindele), kølere, fordampere, herunder pla­
defordampere, til køling af væsker og luftarter, 
møbler og spejle, møbler til butikker og selvbetje­
ningsbutikker, især hyldearrangementer og andre 
stilladser og indretninger (ikke af metal) til anbrin­
gelse af varer, reoler, diske, vitriner, kister (møbler), 
salgsborde (møbler), huggeblokke (træ), borde (møb­
ler) til vægte og konsoller til vægte, lagerudstyr, 
nemlig sags- og arkivreoler (ikke af metal), vare- og 
pallereoler (ikke af metal) samt dele til samtlige 
nævnte varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især kompressorer, aflastningsventiler 
(maskindele), varmeudvekslere (maskindele), kon­
densatorer til fordråbning af kondenserbare gasser 
samt dele til samtlige nævnte varer, 
klasse 9: apparater og instrumenter til signalering, 
regulering af temperatur og fugtighed, måling, ad­
varsel, overvågning og kontrol, temperaturmåleap­
parater og -instrumenter, temperaturregulatorer 
samt dele til samtlige nævnte varer, 
klasse 11: installationer til opvarmning, kogning, 
køling, tørring og ventilation, køle- og frysemøbler 
til industrielle formål, møbler med køletekniske ind-
og overbygninger, køle- og dybfrysemøbler til butik­
ker og selvbetjeningsbutikker, især køle- og dybfry­
sevitriner, kølebuffeter, fryseskabe til bagværk, 
mælkekølediske samt kølediske til butikker og selv­
betjeningsbutikker, rullecontainere (dele af køle­
møbler), grøntsagskølereoler og dybfrysereoler, fi­
skekølediske, dybfryse- og frysemøbler med reol- og 
hyldeoverbygninger, køle- og dybfrysekummer, hur­
tigfrysere, fryseskabe, industrielle køleskabe, oplag­
ringsskabe til frysegods, kølekabinetter, køle- og 
dybfryserum, klimaanlæg, is- og kuldemaskiner, 
varmeudvekslere (ikke maskindele), kølere, fordam­
pere, herunder pladefordampere, til køling af væsker 
og luftarter, 
klasse 20, især møbler og spejle, møbler til butikker 
og selvbetjeningsbutikker, især hyldearrangementer 
og andre stilladser og indretninger (ikke af metal) til 
anbringelse af varer, reoler, diske, vitriner, kister 
(møbler), salgsborde (møbler), huggeblokke (træ), 
borde (møbler) til vægte og konsoller til vægte, 
lagerudstyr, nemlig sags- og arkivreoler (ikke af 
metal), vare- og pallereoler (ikke af metal) samt dele 
til samtlige nævnte varer. 
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A 876/79 Anm. 1. marts 1979 kl. 9,10 
G. L. Rexroth GmbH, fabrikation og handel, 
Jahnstr. 3-5, Postfach 340, D-8770 Lohr/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 6, herunder støbegods, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
især hydrauliske pumper, drivmaskiner (ikke til 
køretøjer), især hydraulmotorer og hydraulcylindre, 
transmissioner til maskiner, især hydrauliske trans­
missioner, styreapparater til hydraulanlæg (maskin-
dele), især ventiler, hydraulaggregater, nemlig driv­
aggregater, herunder sådanne bestående af beholder 
og pumpe, styreaggregater til maskiner (maskinde-
le), især ventiler, drivaggregater til maskiner, her­
under sådanne bestående af hydraulmotorer eller 
hydraulcylindre, dele til hydrauliske indretninger, 
nemlig filtre, varmevekslere (maskindele) til op­
varmning eller afkøling af hydraulvæsker, hy-
draulbeholdere (maskindele) til optagelse af hy­
draulvæsker, hydrauliske anlæg, herunder sådanne 
bestående af pumper, motorer eller cylindre og for­
bindelsesledninger, reguleringsanlæg til hydraulan­
læg, især servo- og proportionalventiler og reguler­
bare hydrauliske trykventiler (alt som dele af maski­
ner), 
klasse 9: elektriske afbrydere til aktivering ved 
hydraulvæskers tryk, 
klasse 12: drev til køretøjer, især hydrauliske drev, 
styreaggregater til køretøjer, herunder sådanne be­
stående af ventiler, drivaggregater til køretøjer, 
herunder sådanne bestående af hydraulmotorer eller 
hydraulcylindre. 
A 1089/79 Anm. 19. marts 1979 kl. 10,30 
autotune 
The Echlin Manufacturing Company, Inc., a 
corporation of the State of Connecticut, fabrika­
tion og handel, Echlin Road, Branford, Connecti­
cut 06405, U.S.A., 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7: selvbevægende elektriske dele til køretøjer, 
nemlig tændindretninger. 
A 1120/79 Anm. 20. marts 1979 kl. 12,50 
MIN GUILLON 
Frigorifico Minguillon Sociedad Anonima Co-
mercial Industrial Financiera e Inmobiliaria, 
fabrikation, Reconquista 336, Buenos Aires, Ar­
gentina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: svinekød og svinesider samt varer frem­
stillet heraf til brug som føde for mennesker, nemlig 
skinke, pølser af enhver art, herunder spegepølser, 
og bacon. 
A 1302/79 Anm. 30. marts 1979 kl. 12,40 
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate 
N.V., fabrikation og handel, 3, Egbert Gorter-
straat, Almelo, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: fartøjer, herunder sejlbrætter, 
klasse 16: magasiner (blade), 
klasse 22: reb, snor og liner, solsejl, presenninger, 
sejl og sække (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), herunder sejl­
brætter udstyret med sejl, mast og bom. 
A 2931/79 Anm. 18. juli 1979 kl. 12,43 
ARKOFIL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig tekstilhjælpemidler. 
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A 1598/79 Anm. 18. april 1979 kl. 13,01 
¥ 
PATHE CINEMA 
Société Nouvelle Pathé Cinema, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 6, Rue Francoeur, 
75882 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: eksponerede film, magnetbånd og appara­
ter til reproduktion af billeder og lyd, fotografiske og 
kinematografiske apparater, fotografiske forstørrel­
ses* og reproduktionsapparater, instrumenter til fast 
projektion, kinematografiske instrumenter, optiske 
apparater og tilbehør til fotografiske, kinematografi­
ske og optiske apparater, nemlig skærme, motorer 
(ikke indeholdt i andre klasser), elektriske modstan­
de, transformatorer, elektriske omdannere, batte­
rier, mørkekammerlamper (foto) og optiske lamper, 
opladere, kopieringsapparater, aktinometre, forstær­
kere, højttalere, detektorhoveder, læse-skrive-
hoveder og fotoelektriske celler, båndoptagere, un­
dervisningsapparater og -instrumenter, mønt- og 
jetonautomater, modtagere til telefotografi, teleki-
nematografi, television og teledistribution, billed- og 
lydsynkroniseringsapparater, audiovisuelle appara­
ter, dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 16: papir og pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderimateriale, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler (papirhandlervarer), 
artikler til brug for kunstnere, malerpensler, skrive­
maskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), spillekort, tryktyper og klicheer, 
klasse 38: telekommunikation, navnlig udsendelse 
af nyheder, radio- og fjernsynsprogrammer, 
klasse 41: uddannelses- og undervisningsvirksom­
hed, skoler, udgivelse af bøger og magasiner, tids-
skriftsabonnementsvirksomhed, bogudlån, under­
holdning, shows, radio- eller fjernsynsunderhold-
nings virksomhed, filmproduktion, artistbureau virk­
somhed, udlejning af film, filmprojektorer og teater-
og filmdekorationsmateriale og udlejning af spille­
film og af televisions-, teledistributions- og audiovi­
suelt tilbehør, udlejning af biografer og teatre, film­
ateliers. 
A 1703/79 Anm. 23. april 1979 kl. 12,49 
INDAXIL 
Zyma SA, fabrikation og handel, 1260 Nyon, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter, desinfektions­
midler. 
A 2089/79 Anm. 21. maj 1979 kl. 12,56 
SUPER-TEMP 
The B. F. Goodrich Company, a corporation of 
the State of New York, fabrikation, 500, South 
Main Street, Akron, Ohio 44318, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder varmeresisterende carbonblan-
dingsmaterialer til industrielle formål indeholdende 
carbon- eller grafitstoffer, -garner og -fibre sammen­
føjet med gasformigt carbon, eller ved hjælp af 
harpiks, beg eller kombinationer heraf ved en pyro-
lytisk proces til brug i bremser, dyser, næsekegler, 
varmeskjold, lejer og pakninger til raketter og lig­
nende anvendelser, også nævnte varearter, når de er 
fremstillet efter ordre og efter nærmere specifikation 
fra andre, 
klasse 40: materialebehandling, nemlig kemisk 
dampaflejring af pyrolytiske materialer på substra­
ter leveret af andre, 
klasse 42: udstyrdesign, nemlig design af elektriske 
højtemperaturovne for andre. 
A 2986/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,40 
FARVELAND 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasse 2. 
A 2237/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,52 
SYNPULP 
W. R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut,fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske batterier og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, herunder 
separatorer til elektriske batterier. 
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A 2936/79 Anm. 18. juli 1979 kl. 12,48 
ARKOPHOB 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig tekstilhjælpemidler. 
A 3042/79 Anm. 24. juli 1979 kl. 12,35 
Farveland 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasserne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 
27, 35, 40 og 41. 
A 4083/79 Anm. 2. okt. 1979 kl. 12,33 
RITEX FOR MEN 
Ritex AG Kleiderfabrik Zofingen, fabrikation og 
handel, Aarburgerstrasse 13, Zofingen, Aargau, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: herrebeklædning. 
A 4930/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,33 
LOGESCAN 
Logetronics Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 7001, Loisdale 
Road, Springfield, Virginia 22150, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, 
klasse 9, herunder laserdrevne apparater og instal­
lationer til fremstilling af trykplader og elektroni­
ske, fotografiske reproduktionsapparater og installa­
tioner, 
klasserne 10 og 16. 
A 5260/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 12,57 
LYS BLEU 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 529 739, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 1195/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,51 
ALUGENOPAK 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: beskyttelsesfolier og/eller folieforbindel­
ser og -lag fremstillet af eller under anvendelse af 
kunststoffer til brug som emballage, 
klasse 17: beskyttelsesfolier og/eller folieforbindel­
ser og -lag fremstillet af eller under anvendelse af 
kunststoffer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2238/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,53 
DARAMIC 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske batterier og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, herunder 
separatorer til elektriske batterier. 
A 2239/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,54 
DARAK 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske batterier og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, herunder 
separatorer til elektriske batterier. 
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A 2246/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 9 
NOVAL 
Baumann AG Rolladenfabrik, fabrikation og han­
del, Zugerstr. 162, 8820 Wådenswil, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 29. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 6183, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 6: persienner til udendørsbrug af metal, 
klasse 19: persienner til udendørsbrug (ikke af 
metal eller tekstil). 
A 2586/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,56 
COMM-STOR 
Sykes Datatronics, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation, 375, Orchard St., 
Rochester, New York 14608, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: kommunikationsoplagringsterminaler, der 
benytter en fleksibel plade, til elektronisk oplagring 
og afgivelse af digitale computer data. 
A 2328/80 Anm. 30. maj 1980 kl. 12,27 A 2590/80 
Frimårkshuset AB, handel. Måster Samuelsga-
tan 5, 111 44 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: frimærker og samleblade til frimærker. 
A 2583/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,53 
Anm. 13. juni 1980 kl. 13 
SLUGRO 
Sluis & Groot Italia S.p.A., fabrikation, Via Fon­
tana, Albavilla (Como), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 18. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 18069 C/80, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: frø og såsæd. 
A 2676/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,44 
FLORENTINER 
A/S Einar Willumsen, fabrikation og handel. 
Abildager 23-25, Glostrup, 
klasse 32: essenser til vin, essenser til likørfremstil­
ling, 
klasse 33: ekstrakter til spirituosa, essenser til 
brændevin, alkoholholdige essenser. 
A 2916/80 
Etablissements Fernand Berchet Société Ano­
nyme, fabrikation. Hue Léva, 01100 Oyonnax, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 15. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. SN 1 119 691, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: legetøj og spil (dog ikke spillekort), 
herunder legetøj til børn før skolealderen, babylege­
tøj, sommer- og sandlegetøj, plasticlegetøj, musikle­
getøj, konstruktionslegetøj, imitationslegetøj, så som 
middags-, kaffe- og testel, frisør- og skønhedssæt, 
legetøj til at stable efter størrelse, køkkensæt, uden-
dørsspil. 
1 1 
n i—i n n nln n 
Anm. 3. juli 1980 kl. 12,51 
Hauserman S.A., fabrikation og handel, 56, Rue 
Jean Giraudoux, 67200 Strasbourg, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 547 745, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: byggematerialer af metal, flytbare skille­
vægge af metal og loftselementer af metal. 
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A 2711/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 9,01 A 3215/80 
azeiie 
Anm. 21. juli 1980 kl. 13,01 
CASCADE 
Thorn Cascade Company Limited, fabrikation, 
Eastern Road, Havant, Hampshire P09 2JG, 
England, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kuldioxidluftarter til brug ved fremstilling 
og dispensering af kulsyreholdige drikke, 
klasse 6: beholdere fremstillet helt eller hovedsage­
lig af uædelt metal og dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 32: frugtkoncentrater. 
A/S Imerco, fabrikation og handel. Smedeland 22, 
2600 Glostrup, 
klasse 13, 
klasse 24: håndklæder og vaskeklude af tekstilstof. 
A 2760/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,53 
METROLINER 
Rockwell International Corporation, fabrikation, 
600, Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvanien 
15219, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: trykpresseanlæg. 
A 2782/80 Anm. 26. juni 1980 kl. 12,31 
LADON 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: vaske- og blegemidler, pudse- og polere­
midler (ikke til læder), fedtfjerningsmidler i form af 
pletfjerningsmidler (ikke til industriel brug), sæbe, 
parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske midler, 
hårvaskemidler, tandpudsemidler. 
A 3246/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,29 
Ariola-Eurodisc GmbH, fabrikation og handel, 
Steinhauserstrasse 1, D-8000 Miinchen 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: lydbærere, billedbærere, nemlig videopla­
der og videobånd, herunder specielt i kassetteform. 
A 3367/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,37 
ANIDRISORB 
A 3183/80 Anm. 18. juli 1980 kl. 12,22 
CACIQUE 
Brazan Assessoria e Representa^oes Ltda., fabri­
kation og handel, Rua Sao Paulo 269, 93700 Cam-
po Bom - R.S., Brasilien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: sko, støvler, tøfler og andet fodtøj. 
ROQUETTE FRERES, fabrikation og handel, 
62136 Lestrem, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: anhydrosorbitoler (kemiske produkter) til 
industrielle formål, specielt ved fremstilling af har­
pikser, plasticmaterialer, klæbemidler, farver, ma­
ling, lak, fernis, rense- og rengøringsmidler, kosme­
tiske, farmaceutiske, veterinærmedicinske og fyto-
hygiejniske produkter, papirvarer og af pap varer. 
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A 3399/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 9,07 
TERMOMAX 
Roslev-Huse A/S, fabrikation, Køgevej 80, 2630 
Tåstrup, 
klasse 37: typehusbyggevirksomhed. 
A 3431/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,01 
?T 
a q u a m a t "  
Melitta-Werke Bentz & Sohn, fabrikation og han­
del, Ringstrasse 99, 495 Minden (Westf.), For­
bundsrepublikken rryskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske tilsætningsmidler til vand til 
luftfugtere, 
klasse 9: hygro-, termo- og barometre, inhalations-
apparater (ikke til medicinsk brug), 
klasse 10: inhalationsapparater til medicinsk brug, 
klasse 11: elektriske luftfugtere, klimaapparater og 
-installationer, luftopvarmningsanlæg, varmluftop-
varmningsapparater, udluftningsanlæg med ventila­
torer, luftafkølingsapparater, elektriske apparater 
til desinficering af luften, luftrensere, filtermåtter 
af kunststof til elektriske luftfugtere, fordampere til 
anbringelse på varmelegemer, 
klasse 16: sugende pap til fordampere til anbringel­
se på varmelegemer. 
A 3453/80 Anm. 6. aug. 1980 kl. 9,01 
CIRKELSTALDEN 
Bjarne Nielsen, fabrikation og handel. Sydmarken 
17, Venslev, 4050 Skibby, 
klasserne 6, 19 og 37. 
Registreringen omfatter kun varer og tjenesteydel­
ser af dansk oprindelse. 
A 3816/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 9,03 
TRIP-LOFTS-TRAPPER 
Trip Trap Byggeelementer v/Ib Møller, fabrika­
tion og handel. Havnen, 9560 Hadsund, 
klasse 19: byggeelementer (ikke af metal). 
A 3901/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,45 
ESPERANCE 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe, hår­
vaskemidler. 
A 3905/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,49 
ERYGNOST 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, nemlig diagnostika til laboratoriebrug. 
A 4218/80 Anm. 25. sept. 1980 kl. 12,47 
DeVAC 
DeVac, Inc., fabrikation og handel, 10130, State 
Highway 55, Minneapolis, Minnesota 55441, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: byggematerialer af aluminium, herunder 
aluminiumsvinduer, skærme, beskyttelsesnet, ram­
mer, skydevægge, pyntelister, vindueskarme og dør­
trin, 
klasse 7: vaskemaskiner til vinduer og bygningsma­
terialer. 
A 4317/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 12,23 
XANTOL 
Compo GmbH Produktions- und Vertriebsge-
sellschaft, fabrikation og handel, Gildenstrasse 38, 
D-4400 Miinster-Handorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farvestoffer, maling, lak, oliefrie og 
olieholdige grunderingsmidler, rustbeskyttelsesmid­
ler og træimprægneringsmidler, bejdsemidler til træ. 
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A 4043/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 12 
SHOf SYSTEM 
Dansk System Inventar ApS, fabrikation og han­
del, Toldbodgade 19 A, 1253 København K, 
klasserne 20, 37 og 42. 
A 4151/80 Anm. 22. sept. 1980 kl. 9,05 
A 4257/80 Anm. 30. sept. 1980 kl. 12,26 
VARICONTROL 
VEB Kombinat Polygraph »Werner Lamberz« 
Leipzig, fabrikation og handel, Zweinaundorfer 
Strasse 59, 7050 Leipzig, Den tyske demokrati­
ske Republik, 
fortrinsret er begært fra den 10. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Den tyske demokratiske Republik under 
nr. W 53511, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: trykkerimaskiner, herunder buerotations-
trykkerimaskiner med styrepult til fjernbetjening. 
Glyngøre 
tun-guf 
Firmaet Glyngøre Fiskeindustri v/ Otto Priess, 
Hans Martin Priess og Jørgen Priess, fabrikation 
og handel, Glyngøre, 7870 Roslev, 
klasse 29: fiskekonserves. 
A 4274/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 9,34 
A 4164/80 Anm. 23. sept. 1980 kl. 9,01 
Karl Erik Madsen, handel. Havremarken 5, 8362 
Hørning, 
klasse 25: skjorter, T-shirts, benklæder, trusser, 
strikvarer (beklædningsgenstande). 
Intergoods Ltd. A/S, handel, Søndergade 19, 
8700 Horsens, 
klasse 30. 
Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse. 
A 4590/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 10,59 
ASPEN 
Richton International Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 25: børne-, dame- og herresportsbeklædning, 
nemlig lette jakker, shorts og toppe, især til tennis 
o.l., sweaters og tilhørende benklæder, shorts og 
toppe til jogging, skibeklædning, nemlig parkacoats, 
bukser, sweaters, vindtætte skjorter, højhalsede 
strikkede trøjer, knickers, varme benklæder, after-
ski-støvler, skihatte og skihuer. 
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A 61/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,35 A 464/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,43 
Fendi Diffusione Import/Export S.r.L., fabrika­
tion, 1, Via S. Cipriano, Rom, Italien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
Anm. 13. jan. 1981 kl. 11,01 
m 
A 148/81 
Aktieselskabet Danisco, fabrikation, handel, inve­
sterings* og ingeniørvirksomhed. Fabriksparken 
58, 2600 Glostrup, 
klasse 9: dataapparatur og radiotekniske instru­
menter, 
klasse 35: konsulentvirksomhed vedrørende forret­
ning. 
A 457/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,36 
SOATIV 
Soab AB, kemisk industri, Goteborgsliden 13A, 
Box 55, 431 21 Molndal, Siverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 1 og 4. 
A 460/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,39 
SOAKRYL 
Soab AB, kemisk industri, Goteborgsliden 13A, 
Box 55, 431 21 Molndal, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1. 
dryf i t  
Accumulatorenfabrik Sonnenscbein GmbH, fa­
brikation og handel, Tbiergarten, 6470 Biidingen 
(Hess.l), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: galvaniske elementer, primærceller, 
brændstofceller, herunder navnlig celler, hvor et 
oxidérbart stof ved elektrokemisk oxidation afgiver 
sin energi som elektrisk energi, elektriske akkumu­
latorer, batterier sammensat af galvaniske elemen­
ter, tilbehør til galvaniske elementer og deraf sam­
mensatte batterier, nemlig forbindelsesklemmer, 
polsko, bæretasker samt indretninger til bestemmel­
se af elektrolytstyrken eller -vægtfylden og af elek­
trolyttens standhøjde i cellerne, holdeindretninger 
til galvaniske elementer, nemlig trug, trækasser, 
stativer og indskydelige modul-enheder, elektrolyt-
påfyldningsindretninger til akkumulatorer, lade-, 
vedligeholdelse- og overvågningsindretninger til gal­
vaniske elementer, til batterier og til akkumulato­
rer, elektriske og elektroniske instrumenter til prøv­
ning og kontrol af batterier, sammensat af galvani­
ske elementer. 
A 465/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,44 
PANROMID 
Farmitalia Carlo Erba S.pA., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, 20159 Milano, Ita­
lien, 
fortrinsret er begært fra den 19. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21.009 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: diagnosepræparater til laboratoriebrug, 
klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk eller 
veterinær brug. 
A 495/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 12,30 
BIO-EFFET 
Biotherm, société anonyme, fabrikation og han­
del, Immeuble Le Neptune, Boulevard du Bord 
de Mer, Monaco, Fyrstendømmet Monaco, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, herunder parfumerivarer og toiletpræpara­
ter fremstillet på basis af thermal plankton og 
specielt skønhedsmasker indeholdende thermal 
plankton. 
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A 121/81 Anm. 12. jan. 1981 kl. 11,03 A 270/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,54 
DOFO a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), handel, Vestergade 11, 
Århus, 
klasse 29: ost. 
O 
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A U S T R I A  
OSPAG Osterreichische Sanitår-, Keramik- und 
Porzellan-Industrie Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, Goethegasse 3, A-1010 Wien, 
Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 2720/80, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: porcelæn og porcelænsvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 179/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 12,01 
Danmarks 
amtsråd 
O R I E N T E R I N G  O G  D E B A T  
A 309/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 12,31 
OCEAN STAR 
Ocean Garden Products Inc., fabrikation og han­
del, 3585, Corporate Court, P.O. Box 81227, San 
Diego, Californien 92138, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 29: fisk og skaldyr, fiskeprodukter og skal-
dyrsprodukter (næringsmidler til mennesker). 
A 458/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,37 
SOEPOX 
Soab AB, kemisk industri, Goteborgsliden 13A, 
Box 55, 431 21 Molndal, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1. 
|-—"I Udgivet af Amtsrådsforeningen årgang 
Amtsrådsforeningen i Danmark, udgivervirksom­
hed, Landemærket 10, 1119 København K, 
A 459/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,38 
SORETAN 
Soab AB, kemisk industri, Goteborgsliden 13A, 
Box 55, 431 21 Molndal, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 16 og 35. klasse 1. 
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A 272/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 9,01 A 472/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 9,04 




Vestre Kaffe-Risteri A/S Skive, kafferisteri, Ve­
stergade 10, 7800 Skive, 
klasse 30. 
A 361/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,44 
PIRIAM 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 362/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,45 
BETASILIX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 466/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,45 
TRAFFIC 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København K, 
klasse 25. 
Robert Bosch A/S, fabrikation, Telegrafvej 1, 
2750 Ballerup, 
klasse 9: autoradioer og tilbehør hertil (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 473/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 9,05 
Robert Bosch A/S, fabrikation. Telegrafvej 1, 
2750 Ballerup, 
klasse 9: autoradioer og tilbehør hertil (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 474/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 9,06 
ARC 
Skifabrik Alois Rohrmoser, fabrikation og handel, 
Markt 44, A-5602 Wagrain, Østrig, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 18: tasker (ikke indeholdt i andre klasser) af 
læder, formstof eller tekstilmaterialer, derunder rej­
setasker, bæretasker, skuldertasker og rygtasker, 
rygsække, transportfoderaler til sportsudrustning, 
såsom skifoderaler, foderaler for skibindinger og 
skistøvletasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande, derunder støvler 
og sko, særlig sportsbeklædningsgenstande, skistøv­
ler, huer, pullovers, anorakker, skibukser, handsker, 
træningsdragter, sportstrøjer, sportsstrømper og ski­
strømper, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), særlig ski, bobslæder, kælke, skøjter, rulle­
skøjter og skistave, gymnastikredskaber. 
A 541/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,10 
A F  
ARAI & CO., INC., fabrikation og handel, No. 12-2, 
Kandacho, Chikusaku, Nagoya, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
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A 277/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,25 
Sporting Ant 
Stefan Pellén, fabrikation og handel, Wollmar 
Yxkullsgatan 38, S-116 50 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 15. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-0207, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 315/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 9,45 
iso*til 
Ole Adsersen og Erling Brendstrup, fabrikation 
og handel, Paltholmterasserne 53 F, 3520 Farum, 
mærket er udført i farver, 
klasse 17. 
A 431/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,33 
MAGNEBOND 
Magnesital-Feuerfest GmbH, fabrikation og han­
del, Zum Eisenhammer 23, D-4200 Oberhausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48607/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ildfaste materialer til ovnbeklædninger 
og til konvertere i form af pulver, æltelig masse eller 
sten. 
A 428/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,30 
Klubbibliofeket 
AB Edvin Lundgrens Bokhandel, boghandel og 
bogklubsvirksomhed, Sodergatan 3, S-211 34 Mal-
mo, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16 og 41. 
A 432/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,35 
MAGNERAM 
Magnesital-Feuerfest GmbH, fabrikation og han­
del, Zum Eisenhammer 23, D-4200 Oberhausen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 48608/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ildfaste materialer til ovnbeklædninger 
og til konvertere i form af pulver, æltelig masse eller 
sten. 
A 478/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 11,30 
BLUSHES 
Permodan A/S, restaurationsvirksomhed. Stu­
diestræde 49, 1455 København K, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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A 286/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,51 
HETA JÅRNET 
Marknadsdata AB, handel, Box 4037, S-182 04 
Enebyberg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 11. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-4069, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, bindemidler til papirvarer, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klichéer, 
klasse 35; annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved drift af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: undervisning, uddannelse og underhold­
ning. 
A 316/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 10,05 
IMMUNOSTICS 
UAC International Limited, der tillige driver 
handel som UAC International og som Seward 
Laboratory, fabrikation og handel, UAC House, 
Blackfriars Road, London SE1 9UG, England, 
fuldmægtig; Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 1 og 9. 
A 319/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 10,08 
TOA'S 
Toa AG, handel med tekstilvarer, Strehlgasse 20, 
8001 Zurich 1, Schweiz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: vævede, strikkede og på lignende måde 
fremstillede beklædningsgenstande, inkl. sko, navn­
lig fritidssko, handsker, huer og kasketter, bælter, 
tørklæder og sjaler. 
A 524/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 11 
GLASULD TERMOLÆGTE 
Superfos Glasuld a/s, fabrikation og handel. Fry­
denlunds vej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 17, 19 og 37. 
19.8.81 
A 525/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 11,01 
GLASULD TERMORULLE 
Superfos Glasuld a/s, fabrikation og handel, Fry-
denlundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 17, 19 og 37. 
A 527/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 11,03 
DERMA-GUS 
De vi ApS, handel, Haraldsborgvej 18, 4000 Ros­
kilde, 
klasse 3. 
A 528/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 11,04 
ECRITIN 
Devi ApS, handel, Haraldsborgvej 18, 4000 Ros­
kilde, 
klasserne 5 og 31. 
A 544/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,13 
ARAI & CO., INC., fabrikation og handel, No. 12-2, 
Kandacho, Chikusaku, Nagoya, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15. 
A 574/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12,07 
FERTIMONT 
Fertimont S.p.A., fabrikation og handel, Foro Buo-
naparte 31, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 8. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20965 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til anvendelse i land-
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, kemiske konserverings­
midler til levnedsmidler. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
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A 338/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12,51 
BUNTY 
Firmaet Georg & Jiirgen Rickertsen, fabrikation 
og handel, Sachsenstrasse 8, 2000 Hamburg 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32; ikke-alkoholholdige drikke, mineralvand, 
frugtsaft og frugtsaftdrikke. 
A 346/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 11,30 
iMuiuicei 
Emborg Foods Aalborg A/S, fabrikation og han­
del, Hasserisvej 139, 9000 Aalborg, 
klasse 32, herunder ikke-alkoholholdige drikke 
fremstillet på basis af frugtsaft. 
A 350/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,33 
ARJOMARI-PRIOUX, fabrikation og handel, 3, 
Rue du Pont de Lodi, Paris 6, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16. 
A 498/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 9,02 
IDÉCENTER 
Knud Poulsen, uddannelsesvirksomhed, Majbøl 
Allé 19, 2770 Kastrup, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed, undervisning, 
kursusvirksomhed. 
A 505/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,20 
Southworth Co., a Corporation of the State of 
Massachusetts, fabrikation og handel, West 
Springfield, Massachusetts 01105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap, skrive­
bords-, lomme-, tegnebogs- og vægkalendere, tryksa­
ger, især kalendere, noteringskalendere til anbrin­
gelse på skriveborde samt dele dertil, bagbeklædning 
til kalendere og underlag og holdere til kalendere. 
A 507/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,22 
FAZALA 
Dr. Wolman GmbH, fabrikation og handel, Dr. 
Wolman-Strasse 31-33, D-7573 Sinzheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, farvestoffer, fernis, lak, træbejdse, 
grunderingsmidler til træ, træimprægneringsmidler. 
A 582/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12,15 
PRIMOCON 
Primo-Plast A/S, fabrikation og handel. Jernbane­
gade 11, 6862 Tistrup, 
klasserne 7, 17 og 19. 
A 586/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 11,20 
SAINT GERMAIN 
T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. Indu­
strivej 3-5, 3550 Slangerup, 
klasse 33. 
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A 345/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 10 
ODtJO 
Firmaet spicas ved Erik Kragh-Pedersen, opti­
kervirksomhed, H. C. Andersensvej 11,6800 Silke­
borg, 
klasse 9; brillestel, brilleglas, solbriller og kontakt­
linser, 
klasse 40, 
klasse 42; synsprøvning og rådgivning i forbindelse 
med ordinering af synshjælpemidler. 
A 352/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,35 
LYS AC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder reagenser til laboratoriebrug i 
automatiske blodcelletællere til diagnoseformål. 
A 412/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 12,50 
CORIZIFFA 
Institut Mérieux, société anonyme, fabrikation og 
handel, 17^ Rue Bourgelat, F-69002 Lyon, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: vaccine mod kattesnue. 
A 673/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,12 
LABOMATIC 
Labofa A/S, fabrikation og handel, Smidstrup vej 
11, 4230 Skælskør, 
klasse 20. 
A 674/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,30 
ORGACOLOR 
Firmaet Louis Leitz, fabrikation og handel, 
Siemensstrasse 64, D-7000 Stuttgart 30, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: kontorapparater (dog ikke møbler), papir­
varer (ikke indeholdt i andre klasser) og papirhand-
lervarer, især brevordnere, papir-, dokument- og 
registreringsmapper samt underskriftsmapper (ikke 
af læder), arkiveringsmapper og transparente om­
slag, registrerings- og arkiveringsindretninger, nem­
lig hængemapper, drejemapper, hængelommer, hæn-
gestikordskort og fanekort. 
A 677/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,33 
MONB 
Murai Optical Company Ltd., fabrikation og han­
del, 10, Toiyamachi 1-chome, Fukui, Fukui-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; briller, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
A 680/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,41 
LECA-LETBLOK 
Leca Trading & Concession A/S, fabrikation og 
handel, Vestergade 16, København, 
klasse 19. 
A 834/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 9,04 
ypoo 
Luxor Aktiebolag, fabrikation og handel, S-591 83 
Motala, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9; radio- og fjernsynsapparater samt dele 
dertil, højttalere, datamater, herunder datamater til 
privat brug samt dertil hørende udstyr i form af TV-
skærme, båndapparater, skrivere og datalagre i form 
af bøjelige magnetplader. 
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A 348/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,31 A 516/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,31 
OBELIX 
Les Editions Albert René S.a.r.L., fabrikation og 
handel, 88, Avenue Charles de Gaulle, 92200 
Neuilly, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap (karton), papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, nemlig bogbindingssnore, 
bogbindershirting og andre bogbindermaterialer, fo­
tografier, papirhandlervarer, klæbemidler (til papir-
og papirhandlervarer), artikler til brug for kunstne­
re, nemlig tegne-, male- og modelleringsartikler, 
pensler, kontorartikler (undtagen møbler), kontor­
maskiner (ikke indeholdt i andre klasser), undervis­
ningsmaterialer til skolebrug (dog ikke apparater), 
også egnede til instruktionsmateriale, spillekort, 
tryktyper, klichéer, 
klasse 27: tæpper, stråmåtter, måtter, linoleum og 
andre materialer til gulvbeklædning (ikke indeholdt 
i andre klasser), papirtapeter og -draperier (ikke 
tekstilstof), 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, 
klasse 35: annonce-, reklame- og marketingvirk­
somhed, 
klasse 41: filmforevisning, filmproduktion og film­
udlejning, offentliggørelse og udgivelse af bøger og 
tidsskrifter, 
klasse 42: fotografering, administration og kommer­
ciel udnyttelse af ophavsret, kommerciel udnyttelse 
af industriel ejendomsret, oversættelse. 
A 366/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,49 
ESKADUR 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig tilsætningsstoffer til anhydrid, gips, cement 
og keramiske masser. 
A 514/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,29 
STENEX 
STENI A/S, fabrikation og handel, Steinsholt, 
Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 19 og 27. 
g 
Aktieselskabet S.P. Radio, fabrikation og handel, 
Porsvej 2, 9200 Aalborg SV, 
klasserne 6, 7, 8, 9, 11, 15, 20 og 37. 
A 517/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,32 
MUCOSOLVON 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65, D-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 548/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,17 
ETGee 
LaSalle Steel Company, handel, 2104 Prudential 
Plaza, Chicago, Illinois 60601, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stål. 
A 560/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 9,08 
FuROBIPAPHir -\/AI CTPT? 
H.W. Sauer/F.L. Bie Administration ApS & Co. 
Trykvalsefabrik K/S, fabrikation og handel, Ed­
win Rahrsvej 50, 8220 Brabrand, 
klasserne 17 og 40. 
A 600/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,49 
HYDRATH 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
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A 381/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,02 
SWIFT 
Swift & Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 115, West Jack­
son Boulevard, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29. 
A 413/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 12,51 
FELINIFFA 
Institut Mérieux, société anonyme, fabrikation og 
handel, 17, Rue Bourgelat, F-69002 Lyon, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: veterinærmedicinske produkter. 
A 414/81 Anm. 29. jan. 1981 kl. 12,52 
LEUCORIFFA 
Institut Mérieux, société anonyme, fabrikation og 
handel, 17, Rue Bourgelat, F-69002 Lyon, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: coryza-panleucopeni-vaccine. 
A 539/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,08 
OFTOMYCAN 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 601/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,50 
HYDRATINE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 604/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 9,35 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasserne 3 og 5. 
A 606/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 9,46 
SAM-EKSPORT 
Helmut Weibel, ingeniørvirksomhed. Tyttebærvej 
35, 8600 Silkeborg, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 616/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 12,33 
HEALTH VALLEY 
Health Valley Natural Foods, Incorporated, a 
corporation of the State of California, fabrikation 
og handel, 700, Union Street, Montebello, Califor­
nien 90640, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: mel, korn og næringsmidler af korn, alt til 
brug for mennesker, biscuits, hirse, ris, brød, krydde­
rier, saltkringler, kager, gær, ikke-medicinske kon­
fekturevarer, salt, peber, sennep, kaffeerstatninger, 
klasse 32: øl, ikke-alkoholholdige drikke, præpara­
ter til fremstilling af drikke samt saft. 
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A 540/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,09 
OFTENTRAL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 637/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,45 
A 551/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,41 
RIPLANE 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluskicider og nematicider samt 
midler til desinficering af jord ved røg. 
A 552/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,42 
CALITHIA 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler) og belysningsstoffer. 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 16, især tryksager, tidsskrifter, bøger, foto­
grafier, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 42, især oplysningsvirksomhed vedrørende 
medicinske og farmaceutiske emner på udstillinger, 
kongresser, symposier og andre konferencer. 
A 638/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,46 
SHEILA 
Productions Claude Carrere, société anonyme, 
fabrikation og underholdningsvirksomhed, 27, Rue 
de Suréne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: videnskabelige, elektriske (herunder også 
radiotekniske) fotografiske, kinematografiske appa­
rater og instrumenter samt apparater og instrumen­
ter til lydoptagelse og -gengivelse, grammofonpla­
der, bånd, film, plader og andre lydbærere til opta­
gelse og gengivelse af lyd, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed, herunder i 
forbindelse med teater- og andre forestillinger samt 
med dans og sang. 
A 636/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,44 A 644/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,52 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
C 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. klasserne 3 og 7. 
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A 557/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,47 A 679/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,40 
SCAN-CELL 
Georg Larsson A/S, fabrikation og handel, Fjeld-
hammervej 5, 2610 Rødovre, 
klasse 20, især reoler, skabe, rulleborde og kørestel 
hertil (dele af rulleborde) til brug i hospitaler, 
plejehjem og lignende institutioner samt bakker, 
kurve, kasser og hylder passende til nævnte reoler, 
skabe og rulleborde. 
KOLLOIDAN 
G.C.Hahn & Co., fabrikation og handel, Aegidien-
strasse 22, 2400 Liibeck 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 558/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,48 
TUBE-LINE 
Georg Larsson A/S, fabrikation og handel, Fjeld-
hammervej 6, 2610 Rødovre, 
klasse 20, især reoler, skabe, rulleborde og kørestel 
hertil (dele af rulleborde) til brug i hospitaler, 
plejehjem og lignende institutioner samt bakker, 
kurve, kasser og hylder passende til nævnte reoler, 
skabe og rulleborde. 
A 575/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12,08 
MONTEDIPE 
Montedipe S.p.A, fabrikation og handel, Foro 
Buonaparte 31, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 8. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20968 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 3 og 4. 
A 682/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,43 
Haggar Company, a Corporation of the State of 
Texas, fabrikation og handel, 6113, Lemmon Ave­
nue, Dallas, Dallas County, Texas 75209, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder særlig slacks, jeans, fritidsblu-
ser, -skjorter og -jakker, sportsjakker og -frakker, 
veste, habitter, dragter og andre hele sæt tøj. 
A 684/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 12,46 
TYLESTIN 
Astra-Gruppen A/S Kemiske Produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
A 671/81 Anm. 13. febr. 1981 kl. 11,15 A 843/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,23 
DK 9800 HJØRRING - (08) 92 06 76 
Jacob Møller Jacobsen, fabrikation. Poppelvej 4, 
9800 Hjørring, 
klasse 20: møbler, herunder fyrretræsmøbler, brik­
se, senge, sofaer, borde, stole, skænke, skabe m.m. 
AKEBONO 
Akebono Brake Industry Co., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 19-5, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7, herunder bremser, koblinger og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil til 
brug i mobilkraner og andre mobile industrielle eller 
i landbruget anvendte maskiner, 
klasse 12, herunder bremser, koblinger og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil til 
brug i automobiler, motorcykler, knallerter og trak­
torer. 
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A 690/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 9,01 
ANA-DIGI 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha, also trading as 
Citizen Watch Co., Ltd., fabrikation og handel, 2-1-
1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 14, herunder armbåndsure og ure, samt dele 
heraf og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 696/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 9,08 
ARVAMAlIC1 
A R N U M  V A R M E P U M P E I N D U S T R I  
I  6 5 1 0  G R A M  I  
Firmaet Arvamatic, Arnum Varmepumpe 
Industri v/ Jørgen J. Gram, fabrikation. Spandet-
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